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mokraciji procedura usporava efilcasnosl, 
dok je u autokracijama moć koncc:ntrirana; 
w-..u, •""'6'-' u u ut-Vtt..6c&U.".uu ac:..LUUJma 1 C) 
demokratski su poreci poliarhi~ni: moć je di· 
fuzna i u.~itnjena. a medu njenim subje ktima 
i oblicima često se u.~postavlja sukob. Svi ti 
prigovori, o nemogućnosti vladanja demo-
kracije, vode u autoritarna Jje~nja, a odgo· 
vor na to može biti jačanje moći vladt.l nasu· 
prot parlamenta, ili ograničenje moći većine. 
Na kraju svog 17. eseja Uobbio kaže da 
je demokracija nadvtadala prigovore libera· 
la: poSiupno, ali neumitno je ukinula poli· 
ličku disk.rimin~ciju i uvela opće pravo &~asa. 
Al~ u dcmokrat'lke institucije danas su 
ugra.deni liberalni zahtjevi za maksimalnom 
mogućom slobodom pojedinca i za nc.povn:· 
divost njegovih temeljnih prava, iz kojih 
proizlazi i sama država. Sukob liberAlizma i 
demok:racije, kaže &bbio, bio je sukob 
izmedu • zahtjeva liberala za državom koja 
bi vladala ~to je moguće manje i :zahtjeva de· 
mokrata za d ržavom u kojoj bi vlast u što 
većoj mjeri bila u ruknma gradana« (str. 
114). To je sukob pozitivnog i negativoog 
razumijevanja slobode, a pri svakom sudaru 
s autok:ralSkim tendencijama, liberalizam i 
demokracija su saveznici. 
Urednica knjige uvrstila j.: u ovo izdanje 
i esej ,. Vlast ljudi ili vlast :zakona-. koji je 
prenesen iz Bobbiove knjige Budubton dJ!. 
mokrodje. To je svakako bio dobar potez. jer 
se sadržaj tog eseja potpuno uklapa u osnov-
ou tendenciju prevedene knjige Liberalizam 
i di!malcracija. A ona je jasna: knj iga 1.1u jed-
nostavan naćin, sažeto i argumentirano, sa-
svim upotrebljivo za studente politologije. 
kao i za one koji su u njoj već stručnjac~ 
definira dva pojma, koje se slobodno može 
uvrstiti medu temeljne i najspominjanije poj-
move političke znanost~ i političkog govora 
općenito. Nije pritom pretjerivanje lronstata.· 
cija Vesne Pusić zapisana na XVI. stranici 
predgovora: »Nigdje, kao u ovoj seriji eseja 
Norberta Bobbija nije tako jll!lno prikazana 
slotcna i vrlo osjetljiva ravnoteža izmedu 
slobode pojedinca i efikasnog funkcioniranja 
države.« U suvremenim hrvatskim okolnosti· 
ma, u koj ima su i liberal izam i d~mnkrnrii:> 
stvo, prcvoaen1e ove Bobbiove knJige je hva-
le vrijedno. Sa stanoviSia biblioteke Graz-
mus, •kojoj su urednik i izdavač namijenili 
"-eliku ambiciju da sistemalili obja"1jujc dje-
la koja će pomoći uspostaVljanju i napretku 
demokratske kuhure u Hrvatskoj• (kako 
piše u predgovoru prvoj knjizi ove biblioteke 
Slavko Goldstein), njeno bi objavljivaujc mo-







ZAgreb, »Naprijed,,, 1Q91. 
Srbijanski •istoričari« neizrecivom su 
upoi'DOŠfu zaranjali u meka mjesta hJV&tsko-
· srbijaosk.ih i srpskih odnošaja, vraški se tru-
deći pokazati sporue točke hrv:ltske povijesti 
Icao dokaze sotonizacije i proizvodnje kolek-
tivne nelagode. Istraživači poput Vii!>i lija Đ. 
Krestića i po ideji i programu njemu sličnih 
intelektualnih trabanata, sal:iniSe intelek-
tualni naputak ove krvave političke drame, 
koja sc eto nesmanjenom žestinom odigrava 
pred našim očima, Icao posljednji čin velike 
povijesne zablude, utemeljene na ideji poti-
tičlcog k.ooJcubinata, unijatskih te hegemoni-
stičkih zasada, dakle kao 1kraj posvema ne-
moguće političke sinteze,· u kojoj se od 
početka osjećao zadah impenjulnog um.a. 
Skučeni ramorodnjm razlozima, hrvatski 
povijesnici i polilolozi ozbiljnije su mogli 
iskoračiti u posao raskrinkavanja velikosrbi-
jaoslce ideje tek kulmiuudjom srbijanskog 
barba.rogcnija. Odjetluom se na našem lcnji-
žarskom 11ebu pojavilo nekoliko OUialitič-tdb i 
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dokumenlarističkih, a 7.a drugu stranu ned-
vojbeno kompromitanlno razotkrivajučih ili 
raskriokavajućib knjiga. Mislim na radove 
objavljene 1990. i 1991. godine, a medu nji-
ma i2dvajam ponovljeno izdanje Siidlandova 
ili Pi.larova Juino.rlawmskog pitanja 
(Varaždin, HDS, 1990), zatim djelce pisca 
ovih skromnih redaka Srbijanskimasqvni ~ 
kret i llrwusko pitanje (Zagreb, .. Globus.., 
IMIN, HIM, 1991).. Tu su i: Izvori ~iko­
srpske agres1]e: Rasprave l Dokum1!11ti i ktzrto· 
grafski prilozi (Zagreb, Ško.lska knjiga, 1991 , 
tc ova knjiga Mate Artukovića, u kojoj autor 
analizira veli.kasrbijanslru ideju na primjeru 
lista Sl'bobnm. 
Glasilo se počelo tiskati u Zagrebu 11!84, 
a potrajalo je do skandalozne 1902, odnosno 
Do iurage vaJ~ ili IUl.fe, koja je ozbiljno 
naježila ondašnju hrvatsku političku javnost 
i urezala se u kolektivno pamćenje. Uga-
snućem starog 1902. pojavio se N011l Sl'bo-
bran, da bi se od 1907- 1914. pojavljivao 
pod starim nazivom. kako to stoji u jednoj 
encik.lopcdijskoj natuknici. 
Djelatnost •Stbobrana• u najužoj je vezi 
s ideologijom Srpske samostalne stranke u 
banskoj HrvaiSicoj, Ito je zapravo i predmet 
Artuk:ovićeva istraživanja. U prva dva 
poglavlja (Pregled političke stvarnosti i 
Drultveni i politički problemi Hlvatslce u 
Stbobrtuw) on podastire prilike unutar 
srpskog političkog korpusa, zatim prikazuje 
rađanje Stbobmn.a, oblikovanje Srpske sa-
mostalne stranke, dakle, d~tveni i politički 
k.ontclcst ideologije tc stranke (u daljnjem 
tekstu .. samostaJaca•). 
Odmah valja skrenuli pozornost na ek-
skhmvistički karakter ideologije posredova-
ne na stranicama politički narcisoidnog 
Srbobrana. Ista sc pokazuje u kategorijama 
historicizma, tradicionalizma političkog ro-
mantizma ili tradii::Wnalnog konmwtiviznul, 
u kojemu se lcosovsld mit eksponira Icao 
vrhunac romantičke svijesti. Sastavnicu tog 
historicizma čini snažna vjera u kult predaka 
i njihovo ,.jun;dtVO«, inače stvarne ambiva-
lencijske provenijencije, jer su sc porazi uvi-
}ct s\a'4\\\ \\\ prttvmli u pobjede. Historici-
stička svijest zamosila se zaslugama predalru 
u obrnni • Jevropc«, koji su .]evropu spasili 
od najezde Turaka•. Svakako je to ideju 
grandomanije, ili pretjerano dobrog i visokog 
m~ljenja o sebi, koje zaboravljn kolektivnu 
inferiornost, kao izvorim vlnstite nesretne 
egzistencije. 
Artuković naširoko prikazuje pnmJere 
Lazićevib neukusnih pretjerivanja na strani-
cama SrbobraiiD.. Da je Lazić Icao stvarna 
osoba Srbobrana ili kao politička metafora 
pretjerivanja podosta pretjcrao u grandoma-
nijskom zarosu, govori i primjer o Srbima 
koji. su se 7.3 gradnje kule babilonske ili •va-
vilon.~~· zatekli u Mezopotamiji, a vrhunac 
njegova pretjerivanja )vakako je o naj o lsu.\u 
Krislll, zapravo Srbinu. Srbobran je bio infi-
ciran antisemits'ldm pojmovima /antisemitiz-
mom, o čemu ArtukoviC pi!e na dva mjesta 
u knjizi, te političkim i kulturnim unijmiz-
mottL 
Ova ek:sk.luzivistička ideologija promicala 
je kulturu Tstok.a, niječući hrvatski zapadni 
kulturni krug, svjesno rosvajajući hrvaiSicu 
lcultumu baštinu. Posvajanje je bjelodano na 
primjeru Vukova •Kovčežića• l ncbulomim 
slcrajoostima »S."'mostalaca• o Gunduliću, 
Boškoviću, Kačiću, Reljkoviću, kao • pripad-
nicima .. srpskog naroda. Gundulić je u toj 
posvajaćkoj matrici ne samo ..Srbin.., već za-
pravo .. veliki Srbina•. koj i je o srpskim liko-
vima pisao s ljubavlju kojom može samo 
Srbin pisati (slT. 154). U tc krajnosti spada 
srbobran.~a inlerpretaaja Dubrovnika, kao 
•srpskog grada• ili o •srpslcim zemljama• 
Dalmaciji, lici, Slavoniji, Bosni i Hercegovi-
n~ Makedonij~ Kosovu. Kao ~to sc vidi, 
nilta se lu nije promije nilo. 
Život Srba u jednoj ddavi misao je vodilja 
Srbobrallll. Istovremeno se niječe svaka ideja 
brvatslce drt.avnosti. s temeljnim srbobran-
slcim pitanjem o mogućnosti velike Srbije tj. 
•hoće li je biti ili neče?• (str. 198). S!bobrrm 
je velikim žarom širio ideju ugroŽI!IWSti, pa 
je danas da.leko jasnije odakle su radilcalne 
i sofis ticirane ~ode Srba u Hrvatskoj izvukle 
ovu ideju. 
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Nn kraju knjige, koja uvelike upućuje na 
ideologijske revivale kod Srba u Hrvatskoj, 
Artuković se osvrće na šovenski i elcskJuzivi-
stički tekst Nikole Stojanovića Stbi i Hrvati 
iz 1902, otiskan na stranicama Srbobranu 
(Artuković ga donosi u izvomjl.:u), kao pre-
nijeti pam6et iz SrpsJcog Knjikvnog Glosnilat. 
Knjiga koja se strogo drži povijesne znanosti 
i svib pravila unata, htjela ili ne, ipak kore-
spondira s aktualnom političkom zbiljom, 
utoliko što osvjetljava strukturalne elemente 
srpslcc nacionalne ekskluzivističke ideologi-
je, koji su bliski sadašnjoj nacionalnoj ideo-
logiji Srba u llrvatskoj. Tko sumnja u ovaj 
iskaz, neka se slobodno uvjeri u njegovu i!>ti-




Hrvatsko politološko društvo 
primljeno u međunarodno 
udruženje za političku znanost 
(lPSA) 
• Hrvat.slro politološko društVO« postalo 
je redovnim čla.nom •Medunarodnog 
udruknja u političke znanosti• (Internatio-
nal politieal science association - IPSA) 
odlukom Izvtinog odbora IPSA-e donijetom 
u Chicagu 2. rujna 1992 
Cinjenica međunarodno-pravnog prizna-
nja R.epublike Hrvatske i njezina primitka u 
Ujedinjene narode bila je nužan, ali oe i 
dovoljan uvjet ulaska HPD u svjetSku orga-
nizaciju politologa. Hrvatska političlca ma-
nost svojim iostitucionalrum (Fa.kultet poli-
tičkih znanost~ časopis Politička misao, bi-
blioteka Politićlca misao i Hrvatsko polito-
lošlro dru!tvo, Odjel za polilclogiju Matice 
hrvatslce) l izvaninstitucionalnim djelova-
njem (osobni znanstveni i litrUčni rad polito-
loga) predstavlja koostituiranu znanstvenu 
disciplinu o kojoj je rasprava o njezinoj 
opravdanosti, predmetu, dljevimu i metoda-
rna, 7Alključena. Poli tologija u Hrv:lts,koj da-
nas nei.to~Lavan je dio korpusa dru!tvenih 
znanosti, a primitak u TPSA 1.nači meduna-
rodnu verifikaciju dosegnutog stupnja njezi-
na razvoja. 
Hrvatsko politološko druitvo osnovano 
je pri Fakultetu političkih rnano.~ti 26. pro-
sinca 1966, n prvi predsjednik Društva bio je 
prof. dr. Leon Geriković. Proteldih deset-
Ije('& cilJevi društva nisu se bitno i1.mijcnili: 
razvoj politologije kao znanosti i struke. raz-
voj politolmkog obrnzovanja, političlcng 
sudjelovanja i kulture, suradnja s drugim 
znanstvenim organizncijama i institucijama 
itd. 
Premda s relativno malobrojnim član­
stvom HPD je značajno pridonijelo razvoju 
hrvatske političke znanosti i struke. 
Održavanjem mnogobrojnih znamtvenih i 
stručnih skupova i rasprava, O ruštvo je stva-
ralo uvjete za manstVcnu komunikaciju i 
afirmiralo politolo!lcu llllsao u znanstvenoj, 
stručnoj i političkoj javnD!>t i. Aflmlirajućl 
svoju strul..'lt, uno je doprinosila i razvoju de-
mokratske političke kulture. Ove godine Fa-
kultet političkih znanosti u ZWebu obi-
lježava trideset godina postojanja. Primitak 
hrvatskih politologa u svjetsku znanstvenu 
zajednicu priznanje je hrvatskoj politologiji i 
politolozima. 
Hrvatski politolozi su v~ niz godina ak-
tivni sudionici u djelatnostima i organima 
IPSA. Redovito sudjeluju na svjetskim kon-
gresima IPSA, okruglim stolovima (meduna-
rodni okrugU stol IPSA •lnteresi i politika• 
održan je u Zagrebu 1985. god.i.ne), a prof. 
dr.lnge Perko-Separović u dva mandata bila 
je iza birana u J~ni odbor IPSA l PSA 
okuplja više od 40 nacionalnih i regionalnih 
poli tolo~ organizacija, a njezin je cilj raz-
voj politologijc kao znanstvene djsciplinc i 
struke. IPSA organiztrll kongrese i savjet.OIIIl-
nja, izdaje znanstvene časopi~e i stručne pu-
blikacije, pruža releralne l bibliografslce 
usluge. koordinira medunarodne istraži-
vačke projelctc i na mnoge druge načine 
pomale nacionalnim politolo~kim udruže-
